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・4月初め、恒例の研修合宿を行ないました．数えてみたら、もう14回醜骸セ；
になるんです。最初のうちは学齢前の子供だけ連れての参加で、子供たち
は託児室に預けて、大人は研修室でレポートを書いたり、「単親家庭の子供
としっけ」や「離婚をどう伝えるべきか」について白熱の論議をかわし…
という形でしたが、9回目（1987年夏）からは小中学生のためのプログラ
ムも組み、子供たちにとっても楽しい合宿となりました。
■毎回初めての方の参加が多いですが、中には2歳からずっと参加している
ような子もいて、私たちはみんな、そのたくましい成長ぶりに目を細め、不
参加の時は寂しく物足りなくて、まるで大家族の伯母さんにでもなったよ
うな思いなのです。
■どの子もかわいくて、明るく元気で、学校でいじめられるとか、友達が
いないとか聞いても信じられません。初めての参加でもすぐ友達になり、体
育館や運動場を駆けまわり、ハンカチ落としに興じ、チビッコギャング団
を作る。帰る時間になると「帰りたくない。もう1日泊りたい。先生と離れ
たくない」と泣きだす子もいます。「必ず夏の合宿に連れてきてね」と母親
と指切りゲンマンして、ようやく帰っていく子供たち。
■「私は仕事があるので参加はムリといったのですが、子供が参加申しこ
みをしてしまって」という方が今回も何人もいました。
■今回の場合、18人の子供に先生が4人。その先生たちがクタクタになる
まで子供とっきあってくれるのですから、面白くないわけがありません。強
制も管理もしないから「学校とちがう」と子供たちはのびのび。私たちに
力があれば、ハンドのフリースクールを作りたいところです。（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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一第14回研修合宿の報告一
?
　’・　igまつ盛り（？）のお母さんたち
負けずに子供たちもネットワークづく
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　〔収　入〕?
　　給料罷　　児童扶養手当
寒　養育費?
巽〔三
盆? 7J“　““　P
家計簿内訳
ワ辮§
156，115円
22，750円
49，382円
??
G
?
?
?
計228，247円
（養育費は銀行振込手数料が引かれてくる、時には入金なしの通有）
　出〕
家賃
食費
光熱費・下水道代
書百代
交際費
教養・娯楽費
被服費、化粧品代
日用品・雑費
教育費、学費、子供小遣い
医療費
交通費
住民税
所得税
健康保険
財形
火災保険
雇用保険
厚生年金
その他
25，000円
37，882円
11，161円
3，685円
20，250円
14，420円
20，337円
6，300円
41，791円
2，360円
4，780円
2，120円
2，379円
6，780円
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9，340円
6，410円
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　　　　　　　　　計231，435円　　弓
（月々の赤字はボーナスを当てています）a
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